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MÁSTER EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD 
CURSO 2018-2019 
 
TEMARIO 
1. El origen de la polis. 
2. Consolidación del sistema de la polis en la Grecia continental: la ciudad aristocrática y 
tiránica y la stasis arcaica. 
3. La formación de la ciudadanía en Atenas en el s.VI a.C.  
4. Integración y exclusión ciudadana en Esparta arcaica. 
5. Ciudad y ciudadanía en el s. V a.C. Democracia, Imperio y lucha por la hegemonía. 
6. Mujeres y ciudadanía en el mundo griego. 
7. La “crisis”/transformación del sistema ciudadano en el s. IV a.C. 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
BIBLIOGRAFÍA EN CASTELLANO 
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.J. et alii.; Historia del mundo clásico a través de sus textos. 
1. Grecia, Alianza Editorial, Madrid, 1999. 
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.J.; La polis y la expansión colonial griega. Siglos VIII-VI, 
Síntesis, Madrid 1991. 
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.J. y J. PASCUAL GONZÁLEZ, Esparta y Atenas en el s.V 
a.C., Madrid, 1999. 
FINLEY, M.I.; La Grecia antigua. Economía y sociedad, Barcelona, Crítica, 1984. 
FORNIS, C.; Esparta. Historia, sociedad y cultura de un mito historiográfico, Barcelona, 
Crítica, 2002. 
GALLEGO, J. Y VALDÉS, M.; El  campesinado ático y el desarrollo de la 
democracia ateniense, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2014 
GÓMEZ ESPELOSÍN, F.J.; Historia de Grecia Antigua, Akal, 2001. 
OSBORNE, D.; La formación de Grecia, 1200-479 a.C., Barcelona, Crítica, 1998 (Londres, 
Routledge, 1996). 
PASCUAL, J.; Grecia en el siglo IV a.C. Del imperialismo espartano a la muerte de 
Filipo de Macedonia, Colección Historia Universal Antigua, 8, Síntesis, Madrid, 1997 
PLÁCIDO, D.; La sociedad ateniense. La evolución social de Atenas durante la 
guerra del Peloponeso, Barcelona, Crítica, 1997. 
PLÁCIDO, D.; La crisis de la ciudad clásica y el nacimiento del mundo helenístico, Miño y 
Dávila, Buenos Aires, 2017. 
RHODES, P.; La antigua Grecia, Barcelona, Crítica, 2016. 
  SCHMITT PANTEL, P. (dir.), Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 1, La antigüedad,  
  Madrid, Taurus, 2006 
VALDÉS, M.; El nacimiento de la autoctonía ateniense, Madrid, 2008. 
VALDÉS, M.; La formación de Atenas. Gestación, nacimiento y desarrollo de una 
polis, Zaragoza, Pórtico, 2012. 
BIBLIOGRAFÍA EN OTROS IDIOMAS 
P. Flensted-Jensen (ed.) Further studies in the Ancient Greek polis, Papers from the 
Copenhagen Polis Centre, 5, Stuttgart, 2000. 
P. Flensted-Jensen, T.H. Nielsen, L. Rubinstein (eds.) Polis and politics. Studies in 
Ancient Greek history, Copenhagen, 2000. 
N. Fisher, H. Van Wees, Archaic Greece. New Approaches and New Evidence. 
Londres. 1998. 
E. Greco, ed.,  La città greca antica: istituzioni, società e forme urbane, Roma, 
Donzelli, 1999. 
R. Hägg (ed.) The role of religion in the Early Greek polis. Proceedings of the Third 
International Seminar on Ancient Greek cult organized by the Swedish Institute at 
Athens, 16-18 October 1992, Stockholm, 1996. 
J.M. Hall, A history of the archaic Greek world, ca. 1200-479 BCE, Malden, 2007 
J. M. Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge University Press, 1997. 
M.H. Hansen, The Athenian democracy in the age of Demosthenes. Oxford and 
Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1991. 
M.H. Hansen, (ed.) Sources for the Ancient Greek City-State, Acts of the Copenhagen 
Polis Centre, Vol. 2, Copenhagen, 1995. 
M.H. Hansen, K. Raaflaub (eds.) Studies in the ancient Greek polis, Papers from the 
Copenhagen Polis Centre, 2, Stuttgart, 1995. 
M.H. Hansen, K. Raaflaub (eds.) More studies in the ancient Greek polis, Papers from 
the Copenhagen Polis Centre, 3, Stuttgart, 1996.  
M.H. Hansen, (ed.) Introduction to an inventory of Polis, Acts of the Copenhagen Polis 
Centre, Vol. 3, Copenhagen, 1996. 
M.H. Hansen, (ed.) Polis and City-State. An ancient concept and its modern equivalent, 
CPC Acts 5, Copenhagen, 1998. 
M.H. Hansen y T. Nielsen, eds., An Inventary of Archaic and classical poleis, Oxford, 
2004. 
M.H. Hansen, Polis: an introduction to the ancient Greek City-state, New York, 2006. 
N. F. Jones, The Associations of Classical Athens. The Responses to Democracy, Oxford 
University Press, 1999. 
Kaltsas, N y Shapiro, A., Worshipping Women. ritual and reality in classical Athens, 
Athens, New York, 2008. 
Kinzl, Konrad H., ed. 2006. A companion to the Classical Greek world. Oxford and 
Malden, MA: Blackwell. 
Low, P. ed. 2008. The Athenian Empire, Edinburgh. Edinburgh University Press.  
Ma, J., Paparzarkadas, N. and Parker, R., eds. 2009. Interpreting the Athenian Empire. 
London: Duckworth.  
I. Malkin, ed., Ancient Perceptions of Greek Ethnicity, Harvard University Press, 2001. 
L.G. Mitchell, J.P. Rhodes, (eds.),  The Development of the polis in archaic Greece, 
London - New York, 1997 
C. Morgan, Early Greek States beyond the Polis, London, 2003. 
O. Murray, S. Price, eds., The Greek city: from Homer to Alexander, Oxford, 1990. 
T.H. Nielsen (ed.) Yet more studies in the Ancient Greek polis, Papers from the 
Copenhagen Polis Centre, Stuttgart, 1997 
D. Musti, Storia greca. Linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana, Roma-Bari, 
19902. 
F. Polignac, La naissance de la cité grecque, Paris, 1984 (nueva edición en inglés de 
1995) 
K. A. Raaflaub, H. van Wees, eds., A Companion to Archaic Greece, Oxford, Wiley-
Blackwell, 2009. 
M.B. Sakellariou, The Polis-State: definition and origin, Athens, 1989. 
L.J. Samons II ed., The Cambridge Companion to the Age of Pericles, New York: 
Cambridge University Press, 2007. 
H.A. Shapiro, ed., The Cambridge companion to Archaic Greece, Cambridge, 2007 
INSCRIPCIONES 
L.H. Jeffery, The local scripts of archaic Greece. A study of the origin of the Greek 
alphabet and its development form the eighth to the fifth centuries B.C., Oxford, 1961 
H. van Effenterre y F Ruzé, Nomima. Receuil d’inscriptions politiques et juridiques de 
l’Archaïsme Grec, I Cités et institutions, Roma, 1994 
Ch.W. Fornara, Archaic times to the end of the Peloponnesian War, Baltimore – 
London, 1977  
R. Meiggs, D. Lewis, A selection of Greek historical inscriptions to the end of the fifth 
century, Oxford, 1988 
J.M. Cortés Copete, Epigrafía griega,  Cátedra, Madrid 1999. 
P.J. Rhodes, R. Osborne, Greek Historical Inscripcions 404-323  BC, Oxford, 2003 
P. Brun, Impérialisme et démocratie à Athènes. Inscriptions de l’époque classique (c. 
500-317 av. J.-C.), Paris, 2005 
 
INSTRUCCIONES 
Clases: 
Lunes y martes de 10 a 11:30 
Las clases se plantearán a partir de esquemas desglosados en varios puntos de cada uno 
de los temas y del análisis de las fuentes proporcionadas con el tema. El alumno 
elaborará lo visto en clase con la bibliografía, general y por temas, que se irá 
proporcionando en clase. 
Actividades no presenciales:  
Lectura semanal del material (artículos-fuentes) proporcionados por el profesor 
para su comentario y discusión en la clase presencial.  
Trabajo de curso: elaborar un proyecto de investigación 
Evaluación: 
a) Asistencia y participación en clase: 20% 
b) Análisis por escrito (máximo 3 páginas) de 3/4 artículos especializados: 30% 
c) Trabajo de curso (proyecto de investigación) de un máximo de 30 pág. 50% 
 
Trabajo:  
Redactar un proyecto de investigación (modelo del Ministerio modificado: estará 
colgado en el Campus virtual), que será entregado a final de curso.  
 
Tutorías: 
Lunes y Martes: de 11:30 a 13 horas (planta 11, despacho 39) 
